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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J-049-2000 
(J-046-2000 UTGÅR) 
Bergen,06.03. 2000 
AFÆB 
FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM SISTE UTSEILINGSDATO TIL 
VINTERLODDEFISKET I BARENTSHAVET I 2000. 
Fiskeridirektoratet har den 3. mars 2000 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 21. 
desember 1999 om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 2000 § 23 bestemt: 
I 
I Fiskeridirektoratets forskrift av 24. februar 2000 om siste utseilingsdato til vinterloddefisket i 
Barentshavet i 2000 gjøres følgende endring: 
§ 1 annet ledd, (nytt ) skal lyde: 
Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra siste utseilingsdato. 
Il 
Denne forskrift trer ikraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM SISTE UTSEILINGSDATO TIL VINTERLODDEFISKET I 
BARENTSHAVET I 2000. 
Fiskeridirektoratet har den 24. februar 2000 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 
21 . desember 1999 om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 2000 § 23, bestemt: 
§ 1 Siste utseilingsdato 
Påmeldte fartøy må senest 8. mars klokken 2400 gi melding til Norges Sildesalgslag, Harstad at 
de er i Tromsø, eller nord for Tromsø, for å kunne delta i fisket. 
Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra siste utseilingsdato. 
§ 2 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft 24. februar 2000 og gjelder til og med 31. desember 2000. 
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